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Actualmente, en palabras de Lacomba, «prácticamente ningún país ni ningu-
na sociedad escapa al fenómeno migratorio bien sea como receptor o como emi-
sor». Así, debemos de tener presente que nuestro país ha participado en este fe-
nómeno migratorio como emisor en otras épocas y en los últimos años como
receptores de flujos migratorios desde diferentes puntos del mundo, siendo un
tema de debate tanto a nivel institucional como de los ciudadanos.
El propósito de la investigación de Lacomba es contribuir a un mayor cono-
cimiento de algunas de las dinámicas que acompañan al fenómeno migratorio;
en concreto, profundizar en las relaciones entre las migraciones y el desarrollo,
así como el papel que los emigrantes tienen como actores del mismo.
La publicación es el resultado de los datos recopilados, analizados y sinteti-
zados, de un trabajo de investigación que ha utilizados diferentes técnicas tanto 
cualitativas como cuantitativas, complementado con referencias bibliográficas
comentadas, así como con un audio-visual realizado en Marruecos por Zoubir
Catón, donde se trata de poner imágenes al texto y muestra tanto el contexto co-
mo los efectos de la emigración en diferentes zonas del país.
Se toma como referencia la población inmigrante marroquí en España, sien-
do el pilar que sustenta la investigación cómo intervienen los procesos migrato-
rios en el desarrollo de Marruecos.
En la primera parte del libro se presentan los vínculos existentes entre el fe-
nómeno migratorio y el desarrollo del país, los contextos de emigración e inmi-
gración de los marroquíes, los contextos de emigración en Marruecos.
Para fundamentar esta primera parte se realiza una serie de análisis desde las
diferentes aportaciones teóricas, los estudios que se han realizado en este país
partiendo de la década de los años sesenta y, por último, se recogen las impre-
siones y valoraciones de los agentes implicados sobre el terreno, cooperantes y
emigrantes. Partiendo del contexto se analizan las dificultades del desarrollo en
Marruecos, sumándole las dificultades de la población marroquí en España, se-
ñalando los aspectos negativos y positivos los efectos múltiples y aparentemen-
te contradictorios de la emigración.
Para una mejor compresión de la emigración se debe de analizar ésta desde
un amplio abanico que abarque temas como las transferencias monetarias, de pro-
ductos, cultural, tecnológicas, ideas y habilidades, políticas, la participación ins-
titucional y ciudadana. En este último punto se analiza más profundamente el te-
jido asociativo que optan por la cooperación al desarrollo de las zonas de
migración en Marruecos y participan en el fortalecimiento de nuevos lazos de
cooperación entre los países de acogida y de origen.
En una segunda parte se recogen los aspectos relativos a la cooperación para
el desarrollo, así como las distintas experiencias que vinculan el campo de la co-
operación con la inmigración desde la perspectiva del codesarrollo.
Se analizan las propuestas de codesarrollo de los textos oficiales de Europa,
España, haciendo una reflexión más profunda en el modelo oficial francés, ya
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que entre los aspectos a destacar estarían el desarrollo humano y el papel que se
asigna a las asociaciones de inmigrantes como actoras básicas del proceso de de-
sarrollo.
Las ONG han adquirido un papel importante de mediadoras locales, regiona-
les y nacionales, así como entre los Estados emisores y receptores y la sociedad
civil. La situación actual es de unas relaciones de cooperación bilateral. En cuan-
to a la experiencia de actuación de las ONG, mediante los planes, programas o
proyectos que se vienen realizando, se centran en temas de infraestructura, edu-
cación, salud, asuntos sociales, y los cursos de especialización de migración y
codesarrollo.
Finaliza con un capítulo de conclusiones y propuestas de acciones dirigidas
a diferentes actores presentes en el escenario de la inmigración y el desarrollo.
A modo de conclusión, decir que el tema de la migración y desarrollo visto
tanto desde el ciudadano de la calle como de aquellos profesionales que no tene-
mos un conocimiento profundo del tema, es más complejo de lo que realmente
se piensa. Como bien dice Lacomba « hay que sustituir la visión clásica de las re-
laciones entre migración y desarrollo por una nueva aproximación que dé cuen-
ta de la complejidad de sus vínculos». El autor pretende que el lector tenga un
conocimiento profundo de este tema, mediante el análisis de temas interrelacio-
nados con la migración y el desarrollo (la economía, la política, los agentes so-
ciales, la familia, la propia persona que emigra, etc.) de los países receptores, en-
tre los que se encuentra España y el país emisor, que en este caso es Marruecos,
las migraciones dentro del propio país y las repercusiones en una u otra zona.
Entre las propuestas de actuación, una especial mención a las campañas de
sensibilización y educación para el desarrollo sobre el potencial de la inmigra-
ción y la labor que realizan las instituciones públicas, las ONG como las asocia-
ciones de inmigrantes que tienen poca, por no decir ninguna, difusión de la opi-
nión publica y en los ciudadanos en general. Por lo cual reafirmo esta propuesta:
se debe de trabajar conjuntamente para que los ciudadanos tengan otra imagen
de la emigración y los efectos beneficiosos tanto para el país emisor como el re-
ceptor.
Este libro es un análisis profundo de las migraciones y desarrollo en Ma-
rruecos, incluyendo en su estudio a los actores implicados directamente, los emi-
grantes y los cooperantes; ofrece una visión pragmática y realista, con estilo cla-
ro y directo, aportando propuestas útiles, lo que le hace recomendable para los
profesionales y para los ciudadanos de la calle. Puede ser de gran ayuda para des-
mitificar el tema de la inmigración.
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